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S V E U ^ I L I [ T E
Colin Murdoch uglavnom je nepoznat {iroj ja-
vnosti iako su se mnogi na razli~ite na~ine su-
sreli s jednim od njegovih izuma – plasti~nom 
injekcijskom {pricom za jednokratnu uporabu. 
Na prvi se pogled to mo`da ~ini sitnicom, ali 
jednokratna plasti~na {prica od nezamislivog 
je utjecaja na svakodnevicu i svakako zaslu`uje 
da se o njezinu izumitelju ne{to ka`e.
Colin Murdoch – 
novozelandski heroj1
Pronalaza~ Colin Murdoch podcijenjeni je 
Novozelan|anin koji je bio sposoban vidjeti 
mogu}a rje{enja naizgled nesavladivih pro-
blema. S pravom bi se moglo re}i da je revo-
lucionirao medicinsku i veterinarsku znanost. 
Upravo je Murdochova nevjerojatna kreativ-
nost i mentalna vje{tina, kombinirana s novo-
zelandskim poslijeratnim okru`enjem, dovela 
do za~u|uju}e liste njegovih postignu}a. Bilo 
je to okru`enje s malo tradicije, ograni~enja 
ili propisa, okru`enje u kojem su inovacije i 
kreativnost bile potrebne kako bi se svlada-
la poslijeratna ekonomija i okrutni prirodni 
uvjeti.
Colin Murdoch ro|en je 1929. u gradi}u 
Christchurchu, bio je disleksi~an, s mnogo 
problema tijekom {kolovanja. Usprkos tomu 
pokazivao je veliku sklonost kemiji i tehni~kim 
vje{tinama pa su njegovi onodobni izumi 
namu~ili njegovu majku, jer je npr. poku{avao 
napraviti neku vrstu baruta. S 10 godina na-
pravio je smjesu nitrata sa sulfatnom kiselinom 
i ustanovio da dolazi do zapaljenja pa je izra-
dio svoje vlastito oru`je kojim je lovio ze~eve.
Imao je slobodno djetinjstvo u {irokoj, otvo-
renoj prirodi i ve} je s 13 godina vozio au-
tomobil. Naravno, bila je potrebna dozvola, 
ali se nitko nije zabrinjavao zbog maloljet-
nog voza~a. U to vrijeme nagra|en je zbog 
spa{avanja utopljenika.
Murdoch se {kolovao za farmaceuta kao i nje-
gov otac. U tim godinama nakon Drugoga 
svjetskog rata bila je velika potra`nja za obra-
zovanim osobama, posebno u novozelandskoj 
divljini. Tako je on uskoro otkrio da zajednica 
od njega s takvom naobrazbom i vje{tinama 
o~ekuje i usluge veterinara.
Njegov rad na pronalasku nove {price zapo~eo 
je s nastojanjima da prona|e {to djelotvorniji 
na~in cijepljenja za ̀ ivotinje, ali i za pobolj{anje 
`ivota oboljelih ljudi. Opasne bakterije i virusi 
prenose se s jednog pacijenta na drugoga 
uporabom neadekvatno steriliziranih staklenih 
{prica i igala za potko`nu primjenu. Nezami-
slive su katastrofalne posljedice situacije da 
takva praksa postoji danas. Bolesti s takvom 
virulentnosti kakva je sida ili hepatitis A, B, 
C te odnedavno i novi oblik D, ili TBC, da se 
nabroje samo neke. Umjesto nekoliko milijuna 
inficiranih koji imaju sidu, broj bi iznosio 30 do 
40 % ukupne populacije.
Na zamisao o izgledu i funkciji plasti~ne {price 
Murdoch je do{ao jo{ u svojim dvadesetim go-
dinama tijekom jednoga avionskog leta. Imao 
je 27 godina kada je 1956. registrirao prvi 
patent. Tijekom sljede}ih 15 godina izumio je 
mnogobrojne varijante {price, sve razli~ite, ali 
gotovo sve su bile novost u medicini.
Prije proizvodnje Murdoch je svoju ideju iznio 
novozelandskomu Ministarstvu zdravstva, ali 
su odgovorili da je {prica prefuturisti~ka. No 
potreba za njom je postojala: kako je upo-
raba penicilina postala uobi~ajena, lije~nici 
su ustanovili da kristali antibiotika koji se 
stvaraju u {prici jako ote`avaju sterilizaciju ili 
je u potpunosti onemogu}uju. Kako je rasla 
uporaba antibiotika, tako je rasla i potreba za 
jednokratnom {pricom.
Jednokratna automatska {prica patentirana 
je u cijelom svijetu, a nosi oznaku australske 
tvrtke Tasman Vaccine Ltd.
U ranim 70-ima Murdochov jednokratni auto-
matski vakcinator s lijevanim dr`a~em paten-
tiran je u cijelom svijetu. Godine 1975. {prica 
je dobila vladinu nagradu za izvoz i najvi{e 
je pridonijela pove}anju tasmanskog izvoza 
za 1 500 %.
Sada se samo u SAD-u upotrijebi vi{e od 
pola milijarde jednokratnih plasti~nih {prica 
godi{nje.
Jedan od va`nijih izuma je i oru`je (pi{tolj i 
pu{ka) za uspavljivanje divljih `ivotinja. Kada 
je 1950. Murdoch po~eo ispitivati svoj pi{tolj 
za uspavljivanje, jedino sredstvo za omam-
ljivanje bio je otrov kurare, destiliran prema 
starom receptu Indijanaca iz Amazone, te 
alkaloidi nikotina. Oba su otrova ~esto imala 
kobne posljedice za `ivotinje. Rade}i zajedno 
s vode}im farmaceutskim ku}ama, Murdoch 
je razvio sofisticiranije opijate, s to~nim i sigur-
nim djelovanjem.
Zadivljuju}a biografija Colina Murdocha 
sadr`ava podatak o njemu kao moreplovcu 
i uzgajiva~u konja. Kada je umirovljen, tri je 
godine ure|ivao svoj brod Hauroko kojim je 
~esto plovio kako bi ispunio vrijeme nakon {to 
je prodao farmaceutsku tvrtku. Rade}i tako 
dugo pod dosta velikim pritiskom, nisam mo-
gao odmah stati i bilo mi je potrebno ne{to 
{to bi me zaokupilo 40 sati tjedno. Umije}e 
jedrenja najbolje se posti`e ako se radi na kon-
strukciji broda i njezinu pobolj{anju.
Murdoch je vlasnik patenata za vi{e od 40 
izuma, vrlo razli~itih. Tako je 1976. na izlo`bi u 
Bruxellesu dobio svjetsku nagradu pronalaza~a 
za poklopac za bo~ice za djecu. Nikada nikoga 
nije tu`io zbog prisvajanja elemenata svojih 
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patenata. Na upit svog odvjetnika da li da 
podigne tu`bu, odgovorio bi: Nema potrebe. 
Ja sam zadovoljan time {to znam da je izvorna 
ideja bila moja.
Kada je u povodu Tjedna kralji~ina ro|endana 
2000. godine sastavljen popis po~asnih ~lano-
va Novog Zelanda, Murdoch  je u magazinu 
Time svrstan me|u najutjecajnije ljude ju`nog 
Pacifika.
Povijest {price2
Rije~ {prica dolazi od gr~ke rije~i sirinks, {to 
zna~i cjev~ica, i izvorno je tomu i slu`ila. Bilo 
je potrebno napraviti rez na tijelu kako bi se 
umetnula u organizam. Godine 1844. irski 
lije~nik Francis Rynd izumio je {uplju iglu. Go-
tovo istodobno dvojica su lije~nika 1853. razvi-
la prvu {pricu za potko`nu injekciju povezav{i 
metalnu {pricu i {uplju iglu koja mo`e pro-
drijeti kroz ko`u bez reza. To su bili {kotski 
lije~nik Aleksander Wood i francuski lije~nik 
Charles Pravaz. Pravazova je {prica imala vijak 
koji je omogu}ivao to~no doziranje. Wood je 
svoju varijantu {price upotrebljavao za ubriz-
gavanje morfina za ubla`avanje neuralgi~nih 
bolova, dok je Wood njome lije~io aneuri-
zam. Na osnovi toga originalnog pronalaska 
razvijene su moderne izvedbe u kombinaciji 
metal/staklo ili u potpunosti od stakla (osim 
igle dakako), ali svi modeli trebali su biti steri-
lizirani, a igle povremeno i o{trene. 
Arthur E. Smith dobio je osam ameri~kih pa-
tenata u razdoblju 1949. – 1950. za jedno-
kratno uporabljive staklene {price i uskoro je 
po~ela njihova masovna proizvodnja. Tako je i 
omogu}eno da se novim polio-cjepivom dr. Jo-
nasa Salka cijepi oko milijun djece u SAD-u.
Zabrinutost zbog mogu}ih parnica zbog in-
fekcija izazvanih vi{ekratnom uporabom {prica 
pridonijela je da je 1955. godine razvijena prva 
plasti~na {prica za potko`nu injekciju nazva-
na Momoject, koja se prodavala po 5 centa. 
Iznena|uje da ih lije~nici nisu ba{ kupovali 
jer su smatrali da je sigurnije (~itaj: jeftinije) 
sterilizirati staklene {price.
Godinu dana poslije, 1956., novozelandski 
lije~nik Colin Murdoch, u nastojanju za boljim i 
uspje{nijim cijepljenjem ̀ ivotinja, konstruirao je i 
patentirao plasti~nu {pricu za jednokratnu upo-
rabu kakva se koristi i danas. Igle su kra}e, tanje 
i o{trije, ~esto s prevlakama koje omogu}uju 
lak{i ulazak  u ko`u i izlazak iz nje.
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